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    Dedicatoria
Este trabajo está dedicado a mis alumnos que 
presentan problemas de aprendizaje, los cuales 
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La tesis a presentar  tuvo como problemática principal:¿Cuáles son los efectos del 
Programa Trabaditas sobre la pronunciación de sílabas trabadas en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la I.E. Santa María de 
la Providencia del distrito de Los Olivos de la UGEL N° 02 – Lima? 
 
Su objetivo principal fue evaluarlos efectos del Programa Trabaditas sobre 
el aprendizaje de la pronunciación de silabas trabadas  en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Primaria de la I.E. Santa María de la Providencia 
del distrito de Los Olivos de la UGEL N° 02 – Lima 
 
La presente investigación fue una investigación aplicada, con un diseño 
cuasi - experimental en el que se relacionan las variables independientes con las 
variables dependientes, la población total fue de 53 alumnos y  el muestreo es de 
25 alumnos,  para la evaluación de las variables se utilizó el “Test de 
Reconocimiento de Sílabas Trabadas” TRST para medir la variable independiente 
silabas trabadas la cual fue construida en base a sus dimensiones: comprensión 
oral, expresión oral y producción de textos 
 













The thesis presented's main problem: What are the effects of Trabaditas Program 
on the pronunciation of syllables locked in Second Grade students of Primary 
Education IE Santa Maria de la Providencia district of Los Olivos UGEL No. 02 - 
Lima? 
 
 Its main objective was to evaluate the effects of Trabaditas Program on 
learning the pronunciation of syllables locked in Second Grade students of Primary 
Education IE Santa Maria de la Providencia district of Los Olivos UGEL No. 02 - 
Lima. 
 
 This research was an applied research, with a quasi - experimental 
design in which the independent variables with the dependent variables are 
related, the total population was 53 students and sampling is 25 students, for the 
evaluation of the variables used "Test de Reconocimiento de Sílabas Trabadas" 
TRST to measure the independent variable syllables locked which was built on its 
dimensions: listening, speaking and text production 
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